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Es una revista impresa, con versión en línea disponible en Internet, sobre cuidados de salud, donde se 
aplican técnicas de la medicina basada en evidencias (MBE), con el objetivo de aconsejar los tratamientos 
más efectivos de ciertas enfermedades en el contexto de los profesionales y los consumidores de cuidados 
de salud. Es una publicación terciaria que destila información de revisiones secundarias y de ensayos 
primarios en forma comprensible. Bandolier es producida por Pain Research, se publicó por primera vez en 
1994. Con frecuencia mensual, esta revista se ha convertido en la primera fuente de información sobre MBE 
para los médicos prácticos en Inglaterra. 
Effective Health Care Bulletins  
http://www.york.ac.uk/inst/crd/ehcb.htm  
Editada por la University of York del Reino Unido. Es un bolet ín quincenal, que examina la efectividad de 
una gran variedad de intervenciones en los cuidados de salud, de gran utilidad para los decisores. Se basa en 
la revisión sistemática y en la síntesis de las investigaciones sobre la efectividad clínica, el costo efectividad 
y la aceptabilidad de las intervenciones en los servicios de salud. Estas revisiones se realizan por un equipo 
de investigadores, a partir de las guías metodológicas establecidas para ello, con la asesoría de expertos en 
cada tópico tratado. Los trabajos publicados son objeto de un profundo y riguroso arbitraje. 
Evidence Based Cardiovascular Medicine  
http://www.harcourt-international.com/journals/ebcm/default.cfm  
Fundada en 1997.Se propone ayudar a cardiólogos pediatras y de adultos, cirujanos cardiovasculares, 
internistas generales y médicos de familia a quienes mantiene al tanto de los avances más significativos en 
el área de la cardiología. Los trabajos seleccionados se exponen en forma concisa y crítica.  
Evidence-based Healthcare  
http://www.harcourt-international.com/journals/ebhc/  
Publica las mejores evidencias disponibles sobre financiamiento, organización, economía, evaluación de 
tecnologías, políticas y gerencia de cuidados de salud para los administradores de salud. Procesa más de 70 
publicaciones seriadas. 
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Evidence Based Nursing  
http://www.evidencebasednursing.com/  
Es una revista trimestral a texto completo concebida para alertar a las enfermeras pr ácticas de avances 
clínicos relevantes. Editada por BMJ Publishing Group and the Royal College of Nursing, incluye artículos 
originales y de revisión con resúmenes comentados por expertos en sus respectivas áreas temáticas. 
Evidence-based Obstetrics & Gynecology  
http://www.harcourt-international.com/journals/ebog/default.cfm  
Fundada en 1998. Su propósito es asistir a obstetras, ginecólogos, endocrinólogos de la reproducción, 
perinatólogos, ginecólogos-oncólogos, uroginecólogos y médicos de familia en la difícil tarea de 
mantenerse al día con los avances más importantes en estas áreas del conocimiento.  
Evidence-based Oncology  
http://www.harcourt-international.com/journals/ebon/default.cfm  
Fundada en el 2000. Su objetivo es auxiliar a los clínicos para identificar, evaluar y aplicar las mejores 
evidencias disponibles en una compleja área de la asistencia médica: la oncología.  
Impact  
http://www.acponline.org/journals/impact/impmenu.htm   
Mientras que Bandolier se concentra en la evidencia alrededor de la eficacia del tratamiento, Impact focaliza 
las vías para elevar las normas y mejorar la entrega de los servicios a los pacientes. La publicación ofrece 
las vías o formas para mejorar el desempeño exitoso y transferible. 
Journal of Familiy Practice POEMS  
http://www.infopoems.com/POEMs/jcindex.htm  
Revisa más de 90 revistas y selecciona, para cada número, sólo los ocho artículos, que considera los de 
mayor importancia, cuyos destinatarios son los clínicos del área de los cuidados primarios. El equipo de 
revisores prepara un resumen de unas 700 palabras para cada trabajo.  
Therapeutics Letter  
http://www.ti.ubc.ca/pages/letter.html  
Fundada en 1994. Esta publicación, quincenal, trata aspectos terapéuticos problemáticos, en forma breve, 
simple y práctica. Se realiza con la ayuda de expertos en cada una de las áreas problemáticas revisadas.  
Libros  
Evidence Based Gastroenterology and Hepatology  
http://www.bmjpg.co.uk/books/ebg/index.html  
Cubre las principales enfermedades del tracto gastrointestinal y el hígado sobre la base de las evidencias 
más actuales y fuertes, según los nuevos principios de la epidemiología clínica, para cada una de las 
intervenciones posibles. Presenta varios capítulos a texto completo con acceso libre. 
Bases de datos  
Trip Database  
http://www.fundacionmf.edu.ar/revista/indice.html  
Es la mayor base de datos sobre recursos en MBE, un buscador que enlaza a 61 sitios y otras publicaciones 
con recursos de la más alta calidad.  
Centros  
Cochrane Iberoamericano  
http://www.cochrane.es/Castellano/   
Ubicado en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, prepara, mantiene y disemina revisiones 
sistemáticas y actualizadas, sobre la base de los ensayos clínicos existentes, para diversas intervenciones 
sanitarias. Cuando estos no están disponibles, se realizan revisiones de la evidencia más fiable derivada de 
otras fuentes disponibles, con el fin de ayudar a las personas a tomar decisiones clínicas y de salud bien 
informadas. El alcance de esta tarea requiere un esfuerzo masivo que sólo es posible lograr mediante un 
espíritu de colaboración. Tener voluntad de colaborar con otros es fundamental para involucrarse seriamente 
en la propuesta de Cochrane. En la actualidad, unas 5 000 personas de más de 50 países colaboran 
activamente con este proyecto. Además, la Colaboración Cochrane recibe apoyo de más de 650 
 organizaciones de todo el mundo, incluidos proveedores sanitarios, agencias de investigación, 
departamentos de salud, organizaciones internacionales, industria y universidades. El registro Cochrane de 
ensayos clínicos, con más de 336 000 referencias, constituye la mayor base de datos actualmente disponible 
sobre ensayos clínicos controlados. La base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas, el principal 
producto de la Colaboración Cochrane, contiene casi 1 300 revisiones sistemáticas completas, con 
actualización periódica, y más de 1 000 protocolos de revisión en curso. Cada año se añaden a la base de 
datos cientos de revisiones completas y nuevos protocolos de revisión. 
 
The Centre for Evidence-Based Pharmacotherapy  
http://www.nottingham.ac.uk/~paxwyz/cebp/cebpmain.htm 
Establecido en 1995, se ocupa de la investigación en las áreas de la evaluación de los productos 
farmacéuticos, la farmacoepidemiología y la farmacoeconomía. La introducción en el mercado de un nuevo 
producto farmacéutico depende de las evidencias existentes sobre su eficacia, seguridad y balance riesgo-
beneficios. Dicho centro dispone de 15 investigadores activos que laboran en equipos multidisciplinarios, 
vinculados con diferentes equipos clínicos, en áreas como la Reumatología, la Gastroenterología, la 
Oftalmología, la Dermatología y el alivio del dolor. Es un colaborador activo de la Colaboración Cochrane. 
Sus intereses esenciales son: la clinimetría, la medicina étnica, los medicamentos de venta sin prescripción 
facultativa, el diseño de los ensayos clínicos y su evaluación y los metanálisis, entre otros.  
Centre for Evidence Based Child Health  
http://www.ich.ucl.ac.uk/ich/html/academicunits/paed_epid/ebm.html  
Creado para enfrentar el formidable reto que constituye la introducción de las mejores evidencias en el 
cuidado, prevención y rehabilitación de los niños enfermos, conduce un programa de investigación y 
educación dirigido a los médicos prácticos con el propósito de que ellos adquieran las habilidades necesarias 
para integrar el análisis cr ítico de las evidencias con la toma diaria de decisiones.  
Centre for Evidence-Based Pathology  
http://www.ccc.nottingham.ac.uk/~mpzjlowe/evcent.html  
Creado por la Universidad de Nottingham, se ocupa del avance del diagnóstico clínico, la clasificación y el 
pronóstico de las enfermedades, a partir de la investigación y la diseminación de nuevos conocimientos, que 
cumplan con los estándares establecidos para la realización de las revisiones cr íticas, sobre las prácticas 
clínicas efectivas en investigaciones de laboratorio. La patología clínica aplica métodos de laboratorio para 
pesquisar, diagnosticar, clasificar y pronosticar las enfermedades.  
 
Guías y obras de referencia  
Atrapando la evidencia  
http://www.infodoctor.org/rafabravo/netting.htm  
Es la versión en español autorizada de Netting the Evidence, http://www.shef.ac.uk/~scharr/ir/netting. 
Netting the Evidence es una formidable obra de referencia cuyo objetivo es facilitar los cuidados de salud 
basados en evidencias, a partir de la identificación y el enlace con las organizaciones y los recursos de 
información más útiles para la comprensión y la aplicación de esta modalidad de la práctica clínica, como 
son bibliotecas virtuales, programas de computación y revistas.  
Medicina basada en la evidencia. (Recursos Internet.)  
http://www.infodoctor.org/rafabravo/mberecu.htm  
Proporciona información actualizada para médicos y profesionales de la salud. No debe utilizarse como 
fuente de información médica para no profesionales. Es una selección de enlaces, elaborada de forma 
personal y con la colaboración desinteresada de otros colegas. No está patrocinada por ninguna institución 
pública o privada. 
Evidence-based Medicine Resource Center  
http://www.ebmny.org/   
Suministra al sector asistencial de la salud y a los bibliotecarios, educación y entrenamiento para enfrentar 
los retos de la medicina basada en evidencias. Ofrece enlaces a distintos tipos de recursos, como son: 
revistas, glosarios, bases de datos, así como herramientas prácticas para la evaluación crítica de la literatura 
y la búsqueda en Medline.  
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Evidence-Based On Call  
http://www.eboncall.co.uk/  
En este compendio, es posible encontrar un resumen basado en evidencias sobre 38 condiciones médicas 
con una serie de recomendaciones sobre distintos aspectos de la atención a los pacientes. Comprende dos 
secciones: CATS y GUIDE. La primera contiene una serie de sumarios sobre las evidencias existentes en 
diferentes artículos de revistas médicas según tópicos. La segunda ofrece un grupo de recomendaciones 
sobre el dignóstico y el manejo de ciertas condiciones clínicas.  
Medicina Basada en Evidencias (pruebas)  
http://www.fisterra.com/recursos_web/mbe/mbe.htm  
Una página con múltiples enlaces a recursos y sitios sobre MBE. Ofrece enlace a una amplia relación de 
agencias de evaluación de tecnologías de salud. 
Sitios  
Evidence Based Dentistry  
http://www.ihs.ox.ac.uk/cebd/ebdj.htm   
Creado en 1995. Es una organización independiente cuyo objetivo es la promoción de la odontología basada 
en la evidencia. Contiene una poderosa lista de herramientas referenciales y metodológicas, bases de datos, 
publicaciones, en materia de MBE, sobre metaanálisis, las revisiones sistemáticas, los filtros para las 
búsquedas bibliográficas, bases de datos con los resúmenes o los textos completos de las revisiones, sitios 
dedicados al tema, sitios dedicados a la publicación de guías clínicas prácticas. Relación de enlaces sobre 
evidencia: http://www.ihs.ox.ac.uk/cebd/eblink.htm. Una relación de centros y unidades, libros y revistas, 
herramientas y materiales para la enseñanza, sitios con guidelines, otros sitios para buscar y listas de 
discusión. 
Complementary and Alternative Therapies  
(http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/booth/booths/altmed.html#bandostories) 
Este sitio pretende reunir las mejores evidencias disponibles sobre las terapias complementarias y 
alternativas, tanto para los pacientes como para los profesionales, con el fin de actualizarlos con las mejores 
nuevas evidencias existentes, accesibles en Internet. El mecanismo principal es la búsqueda de revisiones 
sistemáticas y metanálisis de la temática y suministrar sus resúmenes.  
Pediatría basada en la evidencia  
http://infodoctor.org/pbe/index.htm  
Se propone reunir la información sobre Pediatría basada en evidencias, por demás muy dispersa en el 
mundo. Se enfatiza en la Pediatría que se ejerce en la atención primaria. Dispone de un archivo de artículos 
valorados críticamente. Ellos se obtienen a partir de la revisión periódica de las principales revistas 
pediátricas. 
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